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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------Ohio Dominican 4 51 25 161 .161 42 145 .290 14 10 9 85 5 12 0 105 
Wilmington 2 17 4 44 .295 14 39 .359 5 4 1 31 5 16 0 37 
Cornerstone 2 26 10 77 .208 20 65 .308 4 9 0 37 11 6 1 54 
Urbana 3 43 13 122 .246 29 105 .276 2 11 2 66 9 14 0 81 
Spring Arbor 3 56 13 182 .236 43 158 .272 12 9 9 110 6 33 11 103 
Taylor 3 36 12 146 .164 33 121 .273 6 3 5 93 13 12 0 75 
Spring Arbor 3 31 11 92 .217 24 81 .296 3 4 3 56 6 24 2 63 
Taylor 2 18 10 76 .105 16 73 .219 0 2 6 45 5 19 3 46 
Findlay 5 73 26 225 .209 56 187 .299 5 16 10 122 15 24 2 126 
Tiffin 3 47 20 173 .156 37 147 .252 3 9 4 106 6 13 2 94 
Urbana 3 37 17 118 .169 25 114 .219 9 12 7 67 3 12 0 91 
Malone 4 59 35 178 .135 44 159 .277 7 11 3 105 4 12 1 122 
Hanover 3 30 12 117 .154 25 106 .236 8 9 8 66 0 2 0 64 
Kenyon 2 21 10 73 .151 19 64 .297 1 5 4 45 0 6 6 50 
Otterbein 3 43 26 175 .097 35 163 .215 6 4 3 123 4 4 3 85 
Wilmington 2 20 6 48 .292 14 39 .359 5 3 1 27 3 2 1 38 
Shawnee State 3 31 11 81 .247 29 77 .377 14 10 4 46 5 8 1 73 
Central State 3 35 10 109 .229 29 98 .296 6 8 1 72 2 0 2 83 
Manchester 3 38 5 100 .330 26 92 .283 8 8 1 50 2 10 1 75 
Earlham 3 28 10 77 .234 21 66 .318 11 4 2 34 3 6 3 63 
Indiana Wesleyan 3 28 14 91 .154 24 82 .293 8 5 1 51 2 8 2 70 
Bluffton 3 25 11 83 .169 23 78 .295 6 12 11 42 2 0 3 57 
Mt. Vernon Nazar 3 28 25 112 .027 23 100 .230 0 6 7 54 2 4 2 49 
Wittenberg 4 51 15 151 .238 37 142 .261 8 11 9 73 3 10 0 107 
Walsh 4 59 29 177 . 169 43 157 .274 2 6 11 96 3 8 5 103 
Ohio Dominican 3 35 19 129 .124 25 109 .229 4 9 9 66 1 4 2 70 
Trinity Christia 3 33 13 114 .175 30 105 .286 6 1 3 83 12 8 1 76 
Grace 5 68 15 187 .283 49 178 .275 1 11 15 115 2 18 0 120 
Saint Francis 3 35 13 121 .182 26 104 .250 5 5 3 76 3 8 0 76 
Findlay 5 73 26 239 .197 61 209 .292 12 15 8 142 5 12 2 149 
Taylor 2 14 14 67 .000 9 53 .170 1 4 5 44 3 2 1 39 
Spring Arbor 2 33 11 96 .229 27 78 .346 7 7 6 37 2 6 0 59 
Grace 3 43 20 160 .144 36 120 .300 1 11 6 71 3 20 0 81 
Concordia 3 58 16 160 .262 44 132 .333 0 8 6 88 1 10 1 95 
Oakland City 3 47 27 161 .124 42 132 .318 3 8 5 78 4 4 0 96 
Indiana Wesleyan 2 19 6 44 .295 15 39 .385 0 3 2 18 3 0 0 48 
Spring Arbor 2 21 12 72 .125 17 68 .250 0 1 6 49 0 6 1 40 
Tiffin 3 50 20 153 .196 45 132 .341 3 9 7 62 4 6 1 87 
Rio Grande 4 63 25 198 .192 57 184 .310 2 12 6 95 5 8 2 117 
McKendree 3 47 26 171 .123 41 139 .295 7 11 6 74 2 4 6 92 
Grace 5 52 25 190 .142 41 175 .234 6 12 15 92 7 22 7 128 
Trinity Christia 5 63 16 206 .228 53 177 .299 7 12 8 109 7 16 2 122 
Urbana 3 29 8 75 .280 19 62 .306 5 3 3 22 4 8 0 61 
Mount St. Joseph 4 57 14 184 .234 43 163 .264 3 7 8 83 2 12 6 102 
Rio Grande 3 53 8 159 .283 46 146 .315 2 7 5 84 7 8 0 89 
Mt. Vernon Nazar 3 43 16 134 .201 29 113 .257 0 2 6 67 0 2 3 60 
--------------------------------------------------------------------------------
